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JEAN-LOUIS DEBAUVE, Autour du cent-cinquantième anniversaire des Fleurs du mal, «Histoires
littéraires», n. 31, juill-août-sept. 2007, pp. 51-60.
1 L’A. presenta sette lettere , di cui una in precedenza solo parzialmente nota, tre appena
menzionate fino ad oggi e tre comparse in cataloghi d’autografi piuttosto recenti. A
queste aggiunge una lettera del generale Aupick dove è citato il  figlio Charles e un
documento, proveniente da un fondo di Poulet-Malassis,  in cui l’editore riporta una
conversazione tra Baudelaire e Sainte-Beuve.
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